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Esipuhe. Förord.
Siinä väestö- ja asuntolaskennassa, joka
joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin niissä kymme-
nessä kaupungissa, jotka, esikaupungit mukaan-
luettuina, olivat tasavallan suurimmat, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa
ja Kotkassa, kerätty aineisto julkaistaan eri
osissa siten, että erikseen tehdään selkoa 1) kiin-
teistöistä ja asunto-oloista, 2) väkiluvusta ja
väestön rakenteesta, 3) väestön ryhmityksestä
ammatin mukaan ja 4) hedelmällisyyssuhteista.
Esilläoleva nide, joka numerona 54:3 kuuluu
Suomen Virallisen Tilaston VI sarjaan, sisältää
taulustoiksi järjestettynä Viipurin kaupungin kiin-
teistöjä, rakennuksia ja asunto-oloja koskevan ti-
laston. Aikaisemmin on numeroilla 54 : i, 4 — 10
julkaistu vastaavat tiedot Helsingin, Tampereen,
Vaasan, Oulun, Porin, Kuopion, Lahden ja Kot-
kan kaupungeista, ja lähiaikoina ilmestyvät myös
Turkua koskevat taulustot erillisenä niteenä. Piak-
koin saatetaan myös erikoisessa tekstiesityksessä
julkisuuteen yleiskatsaus laskennan tärkeimmistä
tuloksista eri kaupungeissa sekä selvitys käyte-
tyistä kyselykaavakkeista y. m. s.
Asuntolaskennan aineiston tarkastuksen ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä ollut
uskottuna v. t. toiselle aktuaarille, maisteri I. Laa-
tille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, maa-
liskuulla 1922.
Det vid folk- och bostadsräkningen den 8
december 1920 insamlade materialet, vilket om-
fattar de tio städer, som, förstäderna inberäknade,
voro de största i riket, nämligen Helsingfors, Åbo,
Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka, publiceras i olika
avdelningar sålunda, att särskilda redogörelser
utgivas rörande 1) fastigheterna och bostadsför-
hållandena, 2) folkmängden och befolkningens
sammansättning, 3) befolkningens fördelning efter
yrke samt 4) fruktsamhetsförhållandena.
Föreliggande häfte, vilket ingår som n:o 54: s
i serie VI av Finlands- Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter om fastiglieter, bygg-
nader och bostadsförhållanden i Viborgs stad sam-
manställda i tabellform. Tidigare hava under n:ris
54:1,4 -10 publicerats motsvarande uppgifter för
städerna Helsingfors, Tammerfors, Vasa, Uleå-
borg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka, och i
en nära framtid skola även tabellerna rörande Åbo
utkomma i ett särskilt häfte. Inom kort kommer
även i en särskild textavdelning att meddelas en
översikt av de viktigaste resultaten av räkningen i
de olika städerna, en redogörelse för de använda
frågeformulären o. dyl.
Granskningen och bearbetningen av bostadsräk-
ningens material har utförts under ledning av t. f.
andra akluarien, magister I. Laati.
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Viipuri — Viborg Viipuri — Viborg
I. Rakennetut kiinteistöt1) kaupunginosittani ryhmitettyinä haltijan8)
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers
0 j 7 ! 8 i 9 | 10 ] 11 j 12 | 13 | 14
Rakennetut kiinteistöt, joiden haltijana oli:




Quartiers de la ville ou districts





















Territoire total soumis à Venquête . . . . 52
—! 57 10
2 A. Kaupungin rajain sisällä—Inom
stadens rår — Dans les limites
de la ville
s! Entinen linnoitus—F. d. fästningen.
4 Salakkalahti
5 Repola
6 Pyhä Anna—S:t Anna-
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B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår — En dehors
des limites de la ville








































































x) Kiinteistöiksi on laskettu myöskin vuokratontit. — Som fastigheter hava upptagits även
sijaitsevien rakennuksien omistajia. — Med »innehavare» förstås endast fastighetsägare och ägare
mukaan. —Bebyggda fastigheter1) stadsdelsvis fördelade efter innehavare.2
de la ville et selon Vétat et la profession des propriétaires.
;
 1 5 ! 16 I 17 j 18
Antal bebyggda fastigheter
19 I 20 ! 21 j 22 1 23 1 24 25 2C
tillhörande: — Nombre d'immeubles appartenant d:
30
yksityinen henkilö. — enskilda personer. — des particuliers.
L , CD Û-)




































































































































































































































arrendetomter. — *) Sanalla »haltija» tarkoitetaan ainoastaan kiinteistön omistajia ja vuokramaalla
till å arrendejord uppförda byggnader
Viipuri — Viborg
II. Rakennetut kiinteistöt kaupunginosittain ryhmitettyinä ajan mukaan, jonka ne olivat olleet silloisten haltijain1 hallussa.
Bebyggda fastigheter stadsdelsvis och fördelade efter don tid de innehafts av dåvarande innehavaren.1
Immeubles portant des bâtiments; répartition par quartiers de la ville et selon Vépoque de leur acquisition par leurs propriétaires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville, ou districts
y correspondant.2)















































A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår











B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår




















































































































l) Katso taulun I alaviittoja 1 ja 2 . — Se not 1 och 2 till tabell 1 .— *) Traduction des rubri-
Viiyuri — Viborg
16 17 19 I 20 2110 11 I 12 13 : 14 1
nittuina vuosina.—Antal fastigheter, vilkas innehavare tillträtt desamma nedanuiimnda år.
acquis par le propriétaire en:
< ! 't* t
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ques, voir page 2.
Viipuri — Viborg
III. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä viimeisen hallinnan pituuden ja haltijan *) mukaan.
Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare*) s a m t e f t e r d e n t i d d e m n e h a f t s a v d e s s a- , . ,
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon l'époque de leur acqui- sition Par leurs Propriétaires et selon létat et la profession des propriétaires.
Haltija. — ïmielmvare. Propriétaires.
Kiinteistöjen luku, jotka olivat joutuneet halti-







Kaikki kiinteistöt — Samtliga fastigheter
! 151
' i e
Suomen valtio — Finska statsverket
Viipurin kaupunki—Viborgs stad
Viipurin maalaiskunta -Viborgs landskommun.
Seurakunta — Kyrkosamfund
Seura tai yhdistys — Sällskap o. föreningar..
Kiinteistöyhtiö — Fastighetsbolag





Asioitsija, välittäjä y. m. — Kommissionärer,
affärsförmedlare m. fl
Henkilö, jolla on toimi rautatiellä, postissa tai
sähkolennätinlaitoksessa —• Personer anställda
vid järnvägar, post och telegraf
Henkilö, jolla on toimi pankissa, luotto- tai
vakuutuslaitoksessa t. m. s. — Personer an-




Kirkon palveluksessa oleva — Personer hörande
till kyrkoväsendet
Oikeustoimessa oleva —• Personer hörande till
justitiestaten
Siviilihallintoon kuuluva — Personer hörande
till den civila administrationen
Sotalaitoksen palveluksessa oleva — Personer
hörande till militärväsendet
Poliisilaitoksen palveluksessa oleva —• Personer
hörandc till polisen
Opetustoimessa oleva — Personer hörande till
undervisningsväsendet
Lääkintätoimessa oleva — Personer hörande till
medicinalväsendet
Tieteen, taiteen tai vapaan elinkeinon harjoittaja
— Utövare av vetenskap, konst, fria näringar
Koroillaan eläjä tai eläkettä nauttiva, talon-
omistaja y. m. — Kapitalister, pensionstagare,
gårdsägare m. fl
Työläinen, käsityöläinen, työnjohtaja — Ar-
betare, hantverkare, arbetsledare
Leskivaimo, ammatti tuntematon — Änkor utan
uppgivet yrke
Muu henkilö, ammatti tuntematon — övriga
utan uppgivet yrke








I : i 1






















 ) Katso taulun 1 alaviittoja 1 ja 2. — Se not 1 och 2 till tabell I.
Viipuri — Viborg
10 i l 12 13 14
jälleen allamainittuina vuosina. — .
15 16 17 18 19
A.ntal fastigheter, vilkas innehavare

























































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 8
IV. Rakennetut kiinteistöt ja niiden lämmitettävät ja lämmittämättömät rakennukset sekä ensinmainittujen rakennuksien huoneet ryhmitettyinä lämmitettäviin ja lämmittä-
mättömiin kerroksittain, kaupunginosittain.—Bebyggda fastigheter jämte därå upp- förda byggnader; dessa fördelade på uppvärmbara och ouppvärmbara byggnader. Rum-
men i de förstnämnda byggnaderna fördelade på uppvärm- bara och ouppvärmbara samt efter höjdläge, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition des bâtiments qui y sont situés en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage. Les chambres dans ceux-là; répartition en chambres
avec ou sans appareils de chauffage et par étages, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
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Koko laskenta-alueella—Hela räkmområdet 3 904
Â. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår























B. Kaupungin rajain ulkopuolella j
Utom stadens rår ! 3178
Papulan tila ]'a Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi 21
Linnansaari j 3
Monrepos I 1
Sorvali & Kivisiltä i 318
Hiekka j 111

























































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.


































































































































































































17 18 19 2 0 21





















































































































































































































































































































Viipuri — Viborg 10
Y. Huoneistot1) ja niissä olevat lämmitettävät huoneet, kaupunginosittain.
Lokaler1) och i dem befintliga uppvärmbara rum, stadsdelsvis.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant?)
| 6 | 7 I 8 j 9 10 I 11


















Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.






















Koko laskerUa-alueella—Hela rakneområdet 13 007
Â. Kaupungin rajain sisällä—Inom \
stadens rår i 5 677











B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår









































































































































































































































































x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä
huoneita. — I denna och i följande tabeller hava endast lokaler med uppvärmbara rum medtagits. — Ce
tableau et les suivants ne contiennent que des locaux munies d'appareils de chauffage. — •) Traduction des rubriques,
voir page 2. — 3) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller hava
dessa rum räkna t s som boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres
d'habitation.
11 Viipuri — Viborg
VI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan.1}
Lokaler och rum fördelade efter användning.*)





Huoneistoja, joita käytti: — Loka-
















Kaikki huoneistot — Samtliga lokaler j 9 662 25 091
A. Huoneistoja, joissa oli ainoastaan asuinhuo-
neita — Lokaler med endast boningsrum —
Logements
B. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi asumi-
seen myös muuhun tarkoitukseen — Lokaler,
som användes såväl för bostads- som för andra
ändamål — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Boningsram — Chambres
d'habitation
Verstashuoneita — Verkstadsrum — Ateliers . . . .
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liikehuo-
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita — Rum
i restaurationer, matserveringar och kaféer
— Restaurants et cafés
Virasto-, koulu-, yhdistys- ja sairaalahuoneita
— Ämbets-, skol-, förenings- och sjukhusrum
— Administrations, écoles, sociétés, hôpitaux
Muita huoneita —- övriga rum —• Autres
C. Huoneistoja yksinomaan muuhun kuin asu-
miseen — Lokaler, som användes uteslutande
för andra än bostadsändamål — Locaux ne
servant pas d'habitation
Verstas- ja tehdashuoneita —• Verkstads- och
fabriksrum — Ateliers et usines
Myymälöitä, konttori-, varasto- y. m. liikehuo-
neita — Butiker, kontor, lagerrum m. fl.
affärsrum — Boutiques, bureaux et magasins
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita — Rum
i restaurationer, matserveringar och kaféer —
Restaurants et cafés
Sairaala-, vankila- y. m. s. laitoksissa olevia
huoneita — Rum i sjukhus, fängelser m. fl.
inrättningar — Hôpitaux, prisons et d'autres
établissements
Virasto-, koulu-, yhdistys- y. m. huoneita —
Ämbets-, skol-, förenings- m. fl. rum —
Administrations, écoles, sociétés etc
Saunoja, pesu- ja leipomotupia — Tvätt-, bad-
och bagarstugor — Buanderies, bains et bou-
'es
3311280 3 010 8 900
8 417
578
19 623! 30111107 2 674 6 755
667































7 13 007 35 278!
















x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on ainoastaan lämmitettävät huoneet otettu mukaan. — I
denna och i följande tabeller hava endast uppvärm bara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants
ne contiennent que des chambres munies d'appareils de chauffage.
Viipuri — Viborg 12
VII. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitettyinä käytön mukaan, kaupungin- osittain. — Lokaler1) och rum fördelade efter användning, stadsdelvis.
a. Vuokralaisten huoneistot ja huoneet. Hyresgästernas lokaler och i dem befintliga rum.
Locaux1) et chambres groupés d'après V-usage, par quartiers de la ville.
Locaux et chambres des locataires.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.2)



























A. Kaupungin raja i n sisällä— Inom
stadens rår











B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår








































*) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I
vants ne contiennent pas des locaux non loués. — *) Traduction des rubriques, voir page 2.
13 Viipuri — Viborg
10 | 11 | 12 | 13 || 14 ' 15 I 16 j 17 | 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Bum i lokaler: — Chambres dans:
20
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändamål.
vant pas uniquement d'habitation.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
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denna och följande tabeller hava de outhyrda lokalerna icke medräknats. — Ce tableau et les sui-
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b. Osakkaitten huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
2 I 3 I 4 j 5
Huoneistoja.—Lokaler.—Locaux.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områdei









Les locaux ne ser-
a> £
P3



































Å. Kaupungin rajain sisällä-Inom
stadens rår











B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår







































































Traduction des rubriques, voir page 2
15 Viipuri — Viborg
Delägarnas lokaler och i dem befintliga rum.
des co-propriétaires.
| 10 | 11 | 12 | 13 || 14 | 15 i 16 ! 17 ! 18
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lokaler: — Chambres dans:
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändaml
vant pas uniquement d'habitation.
Som
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen,
användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
Les locaux ne servant pas d'habitation.
29
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c. Omistajain huoneistot ja huoneet. —
Locaux et chambres
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.,»)





























A. Kaupungin rajain sisällä—Inom
stadens rår











B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår




































































































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
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för bostads- som för andra ändamål.
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d. Kaikki huoneistot ja huoneet.
Totalité des locaux
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. *)






























A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår











B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår










































































































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
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— Samtliga lokaler och rum.
et des chambres.
10 | 11 I 12 13 H 14
Huoneita huoneistoissa, joita käytettiin:
15 I 16 I 17 18
Rum i lokaler: — Chambres dans:
myös muihin tarkoituksiin.
för bostads- som för andra ändarna
vant pas uniquement d'habitation.
Yksinomaan muuhun kuin asumiseen.
Som användes uteslutande för andra än bostadsändamål.
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VIII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja niissä asuvat henkilöt1) sekä asumatto-
mat vuokratut asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain. — Bebodda lo-
kaler och boningsrum samt dessas invånare1) även som obebodda uthyrda bostadslokaler
och boningsrum, stadsdelsvis. — Locaux et chambres habités et leurs habitants1), locaux et
chambres loués, mais inhabités, par quartiers de la ville.
Asuttuja huoneistoja.—Bebodda
lokaler.—Locaux habité*.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.




















10 I 11 I li
Asumattomia, vuokrattuja huoneis-
toja.—Obebodda, ehuru uth. lokaler.
Locaux loués, mais inhabités.
I »of
ïg P 3 « o
PI O'
g-S s B g O
2 °* w ^ P








Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet 11193 26 495 47 603 737 2 711
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår











B. Kaupungin rajain ulkopuolella-
Utom stadens rår
Papulan t i la ja Huusniemi—Papula































































































































































































































































*) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsit tävät 34 huoneistoa, 871 asuinh. ja 1 724 henki-
löä, ei ole otet tu lukuun tässä taulussa. — Sjukhus, fängelser m. fl. anstal ter omfattande 34 lokaler med
871 boningsrum och 1 724 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Les hôpitaux, prisons et autres
établissements du même genre, comprenant 34 locaux ovec 871 chambres et 1 724 habitants, ne font pas partie
de ce tableau. —2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myöskin muihin tarkoituksiin, ryh-
mitettyinä käytön mukaan, samoin kuin huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa, van-
kiloissa y.m. laitoksissa sekä niissä laskettu väestö, kaupunginosittain.— Rum, som
användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lokaler och boningsrum i sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt dessas in-
vånare, stadsdelsvis.— Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'ap-
rès leur usage, ainsi que locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et
autres établissements et la population qui y a été recensée, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. '>)
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin:
Rum, som användes både som boningsrum och:
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation:
•s s. 8 3
m





























-F. d. fästningen. . j 8







































































1) Ateliers. — •) Boutiques, bureaux et magasins. — 8) Restaurants et cafés. — *) Administrations,
écoles, sociétés, hôpitaux etc. — 6) Autres. — e) Traduction des rubriques, voir page 2.
X. Asutut huoneistot, ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.1)
Bebodda lokaler grupperade efter rummens och invånarnas antal.1)




O! 7 10 1 1 1 2 13 15
Huoneiston suuruus. — Rummens antal. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Lokaler, i vilka funnos nedanstående antal invånare.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessoics.
5. 6. 7. 8. i 9. 10. 11. 12.
Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
Ainoastaan keittiö —• Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » >  »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 tai useamp. huon. ilm. keittiötä — 5 eller f 1ère rum utan kök
1 huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök
2 huonetta » » » 2 » » » » »
3 » » » » 3 » » » » »
4 » » » » 4 * » » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 » » » 5 » » »
6 » » » 6 » » »
7 » » » 7 » » »
8 » » » 8 » » »
9 » » » 9 » » »
10 » » » 10 » » »
11 ta i useampia huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök
Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök





































































































































































































































































3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » » —
huone ja osa keittiöön — 1 rum och del i kök 15
huonetta » » » 2 » » » » » —









Koko laskenta-alueella — Hela räkneområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » . » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 » » » 4 » » »
5 tai useamp. huon. ilm. keitt. — h eller flere rum utan kök


































































o >> » »
6 >> » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
1 0 » » »
1 1 tai useampia huon. ja keittiö — 11 eller flere rum och kök

























































































































































































3 217 6 434 13 551
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x) Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan
niiden kokonaan tai osaksi asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun VIII alaviittaa 1. — I denna tabell hava medräknats även de
bebodda lokaler, som användes utom för bostads- även för andra ändamål, men ondast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som
bon ings rum. Se även n o t 1 t i l l t abe l l VI I I . — Ce tableau comprend aussi les locaux ne servant pas uniquement d'habitation, mais seulement les
çhambreft qui sont ou entièrement ou en partie habitées. Voir aussi la 1; ère note du tablean V1JL o
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XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupungin -
Locaux habités1) groupés d'après le nombre
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant.3)
2 3 4







































































































































5 c 7 8
Huoneistoja, joissa oli: —



























































































































































































A. Kaupungin rajain sisällä — Inom1
stadens rår r











B. Kaupungin rajain ulkopuolella
Utom stadens rår *.
















*) Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna VIII o. X. — Voir la
*) Tähän sisältyvät myöskin ne huoneistot, joissa oli 3 huonetta ja osa keittiöön. — Häri ingå
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
Viipuri — Viborjç
osittain.— Bebodda lokaler1), grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
des chambres, par quartiers de la ville.
I 9 I 1 0 It 12
Lokaler med: — Locaux comprenant:
* I























































































































































l:ère note des tableaux VIII et X.
ä v e n lokaler med 3 rum och del i kök. — Y compris les locaux de 3 chambres et part à la cuisine.
3920 — 21
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XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Rummen i bebodda lokaler1), grupperade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.





Quartiers de la ville, ou di-
stricts y correspondant.3)
i Koko laskenta-alueella—Hela räkneområdet
i
21 B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
4 j! 5 | « i 7 :| 8
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa











A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår


























































































































































») Katso taulujen VIII ja X alaviittaa 1. — Se not I till tabellerna VIII o. X. — Voir la
2) Ka t so t a u l u n X I a lavi i t taa 2. — Se n o t 2 t i l l tabel l XL —Voir la 2:me note du tableau XL
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
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9 10











































































ii 12 13 14 15 16 17






























































































































































































































































































































































































































l.ère note des tableaux Vill et X.
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XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), ryhmitet- tyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.
Invånarna i bebodda lokaler *), grupperade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux habités*), groupées d'après le nombre des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
3 I 4 •; 5 | 6 ! 7 8
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli: — Invånare
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)






S* • o :






2 A. Kaupungin rajain sisällä —Inom
stadens rår 269
a Entinen linnoitus—F. d. fästningen.. ! 80
! 4 Salakkalahti 9| 5 Repola 55| o Pyhä Anna—S:t Annas ; 13
j 7 Viipurin esik.—Viborgska förstaden. 19
I
 8 Snunalahti 1
; 9 Hiekka 10
I1 o Anina 45| u Papula 20
12 Pantsarlahti 17
; 13 Havi—Havis —
n B. Kaupungin rajain ulkopuolella!
1 j —Utom stadens rår | 635
ji5j Papulan tila ja Huusniemi—Papula
hemman jämte Huusniemi 56
ie Linnansaari j —
17 Monrepos I —
lis Sorvali & Kivisiltä 47|i9 Hiekka i 13
120 Pikiruukki & Vekrotniemi j 13
21 Saunalahti 15





2 7 Karjalan esikaup.-Karelska förstaden 15
28 Kangasranta 30






























































930 19 720 20 650

















































































x) Katso taulujen VII I ja X alavii t taa 1. — Se no t 1 ti l l tabel lerna VII I o. X. — Voir la
2) Katso t au lun X I alavii t taa 2. — Se no t 2 ti l l tabell X I . — Voir la 2:me note du tableau XI.
3) Traduction des rubriques, voir page 2.
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l.ère note des tableaux VIII et X.
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XIV. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot, kaupunginosittani.
Med särskilda bekvämligheter försedda lokaler, stadsdelsvis.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc., par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)






-* m O:| : 5 |
5*2 P »•
i l . Si?
Äofco laskenta-alueella —ffefa räkneområdet j 1 491
Å. Kaupungin rajain sisällä — Inom \
stadens rår j 1440
"Entinen linnoitus—F. el. fästningen. . j 362
Salakkalahti 82
Repola 481
Pyhä Anna—S:t Annse | 15







B. Kaupungin rajain ulkopuolella — i
Utom stadens rår | 51
Papulan tila ja Huusniemi—Papuia
hemman jämte Huusniemi j 7
Linnansaari | -
Monrepos 1
Sorvali & Kivisiltä 1
Hiekka -.. I 2
Pikiruukki &, Vekrotniemi | 7 j
Saunalahti I 3 i
Likolam pi 5 i
Rosuvoi — !
Kelkkala 5 i
Tiiliruukki.. . 1 |
Kolikkoinmäki 2 !


















































3 758 2 492






























































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
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XV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1), kaupunginosittain.— Trångt bebodda lokaler





Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.'1)
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli :
Bebodda lokaler om 1-^ 4
rum, i vilka antalet invå-
nare per rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4


































koko luvusta olivat 1-4 liuon,
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli: — 1
% av hela antal. beb. lokaler
utgj. lokalerna om 1-4 rum,
i vilka antalet invånare per
rum utgjorde: — Exprimé en
°/o de la totalité des locaux ha-
bités, le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se





















A. Kaupungin rajain sisällä
Inom sdadens rår










B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella—Utom stadens rår. .
Papulan tila ja Huusniemi—Pa-


























































































































































































































































































l) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaaloita,
vankiloita y.m. laitoksia, jotka käsittävät 34 huoneistoa, 871 asuinhuonetta ja 1 724 henkilöä, ei ole otettu
lukuun tässä taulussa. — Lokaler om 1—4 rum med 3 och flere invånare per rum. Sjukhus, fängelser m.fl.
anstalter, omfattande 34 lokaler, 871 boningsrum och 1724 personer äro ej medräknade i denna tabell. —
Locaux de 1—4 chambres, dont le nombre d'habitants par chambre était 3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et
autres établissements du même genre, comprenant 34 locaux avec 871 chambres et 1 724 habitants, ne font pas partie
de ce tableau. — *) Traduction des rubriques, voir page 2.
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XVI. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1), kaupunginosittain. — Rum i trångt bebodda





Quartiers de la ville ou di-
stricts y correspondant.1)
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli:
Rum i lokaler om 1—4
rum, i vilka antalet per-
soner per rum utgjorde:
Chambres des locaux
de 1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par
chambre se montait à:
3.0— ! 4.0—
3.9. I 5.9.
: 6.0 ja I 3.0 ja
enemm.l enemm.














a-s ace ir-e s Ei i e
S Î S , ? 1 ! ! ' I M. O P
6
%:eissa asutt. huon. koko
luvusta olivat huoneet 1-4
h. huoneistoissa, joissa a-
sakkaideu luku huonetta
kohti oli :—I % av hela an-
tal, bebodda rum utgjorde
rumm. i 1-4 rums lokaler, i
vilka antalet invånare per
rum var -.—Exprimées en "/„
de la totalité des chambres
habitées, les chambres des
locaux de 1-4 chambres,
dont le nombre d'habitants
par chambre se montait à





6.0 ja ! 3.0 ja
enemm. enemm.
6.0och ' 3.0 och
flere. i flere.




neområdet 2 501:1 417
A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår 661 342





























B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella—Utom stadens rår.. 11840; 1075
Papulan tila j aHuusniemi—Pa- ,



































































22 270 29 206
9 798 15 9231








1 2 4 4












1 2 7 4

































































































































































1) Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not I till tabell XV.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
Voir la l.ère note du tableau X V.
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XVII. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), kaupunginosittain.
Personer boende i trångt bebodda lokaler1), stadsdelsvis.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.'1)
Henkilöt, jotka asuvat 1—4
h uoneen huoneistoissa, joissa
asukkaiden luku huonetta
kohti oli:
Personer boende i lokaler om
I—4 rum, i vilka antalet invå-
nare per rum utgjorde:
Personnes logeant dans les lo-
caux de 1—4 chambres, dont le
nombre a"1 habitants par cham-
bre se montait à:
°/0:eissa koko väkiluvusta oli
vat henkilöt sellaisissa 1—<
huon. huoneistoissa, joissa a
sukkaid. luku huonetta koht
oli:-1 % av hela folkmängder
utgjorde personer, boende
1-4 rums lokaler, i vilka invå
narantalet per rum var :—Ex
primés en % delapopulat. to
taie les habitants des locaux di
1-4 chambres, dont le nombri
d'habitants par chambre s<
montait à 3 et au-delà étaient
Koko laskenta-alueella—Hela räk-
neområdet
A. Kaupungin rajain sisällä—
Inom stadens rår











B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella—Utom stadens rår.. j
i
Papulan tila jaHuusniemi—Pa-















1) Katso taulun XV alaviittaa 1. —Se not I till tabell XV. —Voir la Itère note du tableau XV.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
